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Seorang produser adalah orang yang pada umumnya mengelola sisi manajerial dari 
sebuah produksi. Produser dalam produksi skala kecil seringkali bertanggung jawab 
atas beberapa aspek sekaligus. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah pemilihan 
lokasi. Ketika memilih lokasi, seorang produser harus mampu menganalisis 
kebutuhan cerita berdasarkan naskah. Selain itu, di dalam produksi video promosi 
Cethik Geni, penulis juga perlu mempertimbangkan keinginan klien yang 
dituangkan di dalam client brief. Selain kedua hal tersebut, banyak pertimbangan 
lain yang harus diperhitungkan ketika memilih lokasi. Oleh karena itu, penulis 
memilih untuk membahas pencarian dan pemilihan lokasi dalam produksi video 
promosi Cethik Geni. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis 
menggunakan buku sebagai sumber penelitian, dan menggunakan teori-teori yang 
terpapar dalam buku tersebut. 
 































A producer is someone who is usually in charge of the managerial aspects of 
production. In a smaller production, the producer usually has multiple 
responsibilities. One of those responsibilities is choosing the location. When 
choosing a location, the producer must be able to analyze the needs of story based 
on the script. Another consideration in the writer’s production of Cethik Geni 
promotional video, is the client brief. Aside from those two aspects, there many 
more considerations that have to be kept in mind when selecting a location. It is 
because of this fact that the writer has chosen the search and selection of location 
as the main topic of this paper. The writer will use qualitative research methods, 
using books as a source and using theories found in those books as the basis of this 
paper. 
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